






































































































































































̹̻͉ͺις΃͉́ŉ Ū ų Ű Ŵ ũ ŪŮ Ţ ġ ň Ū ų ŭ ŴȂ
ŉŪųŰŴũŪŮŢġŎŢŪťŦůŴ͂ࡤ͊ͦȂոࢃ඾ུ́͜
ȶࡔบ؟੫ȷ̢̞͂͊Ȃ̧̭͈͂ളༀহၷͬ਋̫
̹੫଻̹̻ͬঐ̳̠̈́ͥ͢ͅȃ
ᴰǾɻʷɮʓȞɜᄌᚌგɋ
ȁĳĶ૽͈ȶࡔบ؟੫ȷ̦ͺις΃ͅ๲͍ၛ̹̽ĶĶාȂฒࠬພͥ͢ͅঘ৪̦௖ষ̞̺ȃ
ȸಎ࣭૧໳ȹˎ࠮ĲĴ඾ັ̫͉ȶࡔบછ̹͘ઁා్̠ȷ͈ࡉ੄̱́ࣞࢷˍා͈ઁා͈ঘͬ
༭̲ȂĲĳ࠮ː඾ັ̫͉ȶࣽාĲĶ૽࿒͈݂୅ȷ̱͂̀ĴĲप͈౳଻͈ঘͬഥ̢̞̀ͥȃ൐ނ
́͜Ȃࢩോ́๭บ଼̱̹ઽࣞࢷˏා͈୷ဩၮ̦ĶĶාˑ࠮Ȃฒࠬພ́ঘཌ̱̹ȃ๞̞̾ͅ
͉̀Ȃ୆ര̹̻̦হၷ๯͈༡߄ڰ൲̳ͬͥ͂͂͜ͅȂڰ൲ͬࢩ̩஠࣭ͅࢩ̬̹ͥ͛Ȃίυ
͈דْ૽͈ފႁͬං̀ĳı໦͈Ρ΅νιϋΗςȜדْͬୋै̱̹ȃȶྫࡠ͈൹ȷ́ ̜ Ȫͥ଎
˔ȫȃדْ͉́Ȃࢷಿ̥ͣ୷ဩ͈ව֭ͬ໳̥̯̹ͦࣞࢷ୆̹̻̦༡߄ڰ൲ͅၛ̻ષ̦ͤȂ஠
࣭ͅ׋൲ͬࢩ̬̞̩̀အঊ̦ຝ̥̦ͦͥȂࠫޫ୷ဩ͉ד଼ْ͈ۖͬఞ̴̹ঘཌ̱̹ȃדْ
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͉χσΏλχ୒ා໹გ࿻ࢡऱͅ੄຦̯ͦ߆રͬ਋રȂ˔࠮ͅٳ̥̹ͦలˍٝࡔକ޺ଲٮఱ
ٛ́२୷ତຐ૽ͬஜͅષד̯̹̞̠ͦ͂ȃ
ȁ̱̥̱̭͈דْ͉ȂĳıĲĳා˕࠮Ȃȶ๭บ৪͈୊ͬ਋̫̪̾דْऱȷ́ષד̯ͦͥ́͘དྷ
̞̹ͦͣͦ̀ȃ୷ဩၮ̞̠͂ྴஜ͜૽ș͈ܱ؛ͅॼ̞̞̽̀̈́ȃ̷ͦͅచ̱̀൳̲ĶĶාȂ
୷ဩͅˑώ࠮ಁͦ̀൳̲ฒࠬພ́ঘཌ̱̹ࢩോ͈ऎș࿐೽ঊ͉ਬࣣഎܱ؛͂̈́ͤȂ̞͘͜
୆̧௽̫̞̀ͥȃ๞੫͉ˎप́๭บȂ̴̽͂ࡓܨ́׋൲ࢡ̧͈ઁ੫̺̹̦̽ȂĶĶාˎ࠮Ȃ
ฒࠬພͬอພȃٝ໘ͬܐ̽̀ພ઄́୷ֵ೧ͬ୬̴̹̦̥̽̈́ͩȂĲı࠮ঘཌ̱̹ȃĲĳप
̺̹̽ȃ๞੫̦೧ͬ୬̹͈͉̽Ȃȶྫࡠ͈൹ȷ͙̹ͬՔ౶ࡇ͈੫ঊࣞ୆̦ऎș࿐೽ঊͬ႗
̳̹͛͘ͅ௣̧̹͈̦̥̫̞̞̽̽͂ͩͦ̀ͥ͜ȃ
ȁ̶̈́୷ဩၮ͉དྷͦͣͦȂऎș࿐೽ঊ͉૽ș͈ܱ؛ͅ୆̧௽̫̞͈̥̀ͥȃ̷͉ͦͅȶࡔ
บ͈ঊȷ௨͈ంह̦ఱ̧̞ȃ೽ঊ͈ঘࢃȂݭ࿻̹̻͉ˎഽ͂๞੫͈̠݂̈́͢୅ͬ੄̯̞̈́
̹ܱ͛ͅැ͈௨͈࠺୭ͬএ̞ၛ̻Ȃ༡߄ڰ൲࣐̹ͬ̽ȃ௨͉ĶĹාˑ࠮ˑ඾͈ঊރ͈඾Ȃ
୬ͤ೧ͬࠇ̬̹ઁ੫͈௨̱͂̀ࢩോ໹გ࢖׬͈ಎͅ࠺̹̀ͣͦȪ଎˕ȫȃ̭̭͉̞͘͜ͅ
஠࣭͈ঊރ̹̻̥ͣܙ̵̹ͣͦ୬ͤ೧̴̦̠̹̥̩ୟ̞ͦ̀ͥ͘ȃ̷̭ͅཚ̦ͦͥވ൳଻
͈໤ࢊ͉ຽ༑଻ͬ঵̻Ȃȶ΍Θ΋ȷ໤ࢊ͉အșཱུ࣭̈́́࿫Ȇۏ࣐̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶྫࡠ͈൹ȷ͂ȶࡔบ͈ঊȷ௨͉͂͜ͅݭ࿻ͥ͢ͅ༡߄ڰ൲଼͈ض̺̦Ȃঘͅਞͩͥճ
̞Ρ΅νιϋΗςȜדْ͂໹გ͈યಭ̱͂̀௮ࠁ̯̹ͦઁ੫௨๊͉͈֚́਋̫গ༷͉̻͛
̦̠ȃĲĳप͈ઁ੫͂ĲĹप͈୒ා̞̠͂ΐͿϋΘȜ͈࿚ఴ̜ͥ͜ȃ̺͘଻എ଼੃͉ͅ׿̞
Ĳĳप͈ઁ੫͉Ƀྫࢠ̈́ͥ๭ٺ৪Ʉ଻ͬນય̳͈ͥͅडഐ̜́ͤȂ̷̱̀ઁ੫̦ࠇ̬̹୬
ͤ೧̷͉͈๭ٺͬߗ̥࢜̽̀ͅઌل̳ͥȃ
ȁȶࡔบ؟੫ȷ͈͂చ๤̤̞̀͜ͅȂȶࡔบ؟੫ȷ̦ΉυͼΡࣱ̞̠͂ș̱̹͂୽௔͈ੱ
ͬඏ̧̫͈̾ͥͅచ̱Ȃฒࠬພ́ঘ̺ͭ΍Θ΋͈ͼιȜΐ͉൫ྶ́؄̞ͦ̈́ȃ̷ͦ̽͢ͅ
̀୽௔๭ٺ͉ઌل̯ͦȂ໘ޟ̥͒࢜̽̀୶൵̳ͥȃȶࡔบ͈ঊȷ௨̦̹̹̀ͣͦĶĹාˑ࠮
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ˑ඾Ȃࢩോঌ͉໘ޟఱฎ။̞̞̹ٛ́ͩ̀ȃː࠮
ˍ඾̥ͣˑ࠮ĳı඾͈́ٛ͘ܢಎٛͅા͈ࡔบ঩
ၳ܁ͬང̹ͦࢩോঌྦྷ͉ĺĳྔ̞̠͂ȃऎș࿐೽
ঊ͈ঘͬࠀܥͅࡔบນય͉ࡔบ؟੫̥ͣ΍Θ΋
͒ȂΉυͼΡ̥ͣฒࠬພ͒͂ΏέΠ̱̩̀͠ȃ
ȁ̭͈̜͂ଷै̯̹ͦࡔบ͈͈͜৽૽࢖͉ฒࠬພ
͈ઁ੫̦೰๔͂̈́ͥȃĶĸාͅ൐ד́ଷै̯̹ͦ
ࣽ֔ୃ۬ආ͈ȶ੗Ք໤ࢊȷ͉Ας͈ΈσȜί̞ͅ
̹୽बࡧ঱͈ઁාઁ੫͈੗Ք໤ࢊ̺̦Ȃಎࡔ͙͌͂׵̴ͥ࢕ঊ͉ࢩോ͈๭บ৪́Ȃࢵୃͅ
̥̠࢜࿦୶ͅฒࠬພͬอພ̱Ȃঘ̱̠͈̺ͭ́͘ȃ̷͈ঘ͈઄͉́ฒ̧̩̳̤̹͂̽ઁ੫
͈܏ͅ୤̞๽̦ࠬ஌̩ͬ֨Ȫ଎ĲıȫȃĶĺාۏ࣐͈ฒാ२໹͈ζϋ΄ȸક̢࣐̩ઁ੫ȹ́
͉Ȃࢩോ́๭บ̱̹ࡧ঱Ȇୱঊ̦ޑଷႲ࣐͈ಱ஛૽ͅ੩̫̦ͣͦ̈́ͣ͜Ȃࠫޫฒࠬພ́ঘ
̩ͭ́͠ȃȶક̢࣐̩ઁ੫ȷ̞̠͂ΗͼΠσ͞ୱঊ̞̠͂৽૽࢖͈ྴஜ͉Ȃฒࠬພۛ৪͈
͉̥̩̈́͜ྫࢠ̈́๭ٺ৪଻ͬນ̱̞̀ͥȃ
ȁĸĳාͅႲशͬٳই̱̹ȸ͉̺̱͈Ίϋȹ͉ͅฒࠬພঘ̳ͥ౳଻͜ഴા̳̦ͥȂນયͅ
̤̫ͥฒࠬພۛ৪͉͕̦͂ͭ̓੫଻̜́ͥȃĶĳාȂ૧൥࠳૽۬ආͥ͢ͅד ȶْࡔบ͈ঊȷȂ
ံĶĴා͈۾୼ਜဎ۬ආȶ̱͌ͧ͘ȷ́͜൳အ̺̹̽ȃȶࡔบ͈ঊȷ͉́؟ֵ૞ঊ͈ޗ̢ঊ
͈ઁ੫͈֚૽̦ฒࠬພ̺̹̱̽Ȃȶ̱͌ͧ͘ȷ͈ࣞࢷ͈ޗ৒́ฒࠬພ́ു͈͉ͦͥ੫୆
രȆ͙̻̭̺̹̽ȃ৘ष͉ȸྫࡠ͈൹ȹ͈୷ဩၮ͞ȸಎ࣭૧໳ȹ͈༭ൽ͙̠ͣͦͥ͢ͅͅȂ
౳଻͈ฒࠬພঘ͜௖ষ̞̞́ͥȃ̱̥̱ນયȂ̷ͦ͜ఱਤഎ̈́ͼιȜΐͬۓ̳ܳͥιΟͻ
ͺ̤̞͉̀ͅฒࠬພ͉͇̾ͅ੫଻ا̯̞̹ͦ̀ȃ̷͉ͦķıාయոࢃ͈ࡔบै຦Ȃ֔໖ྈඵ
͈ȸַࣱ̞ȹ͞ΞτΫΡρζȶྪ୷య඾ܱȷͅ਋̫ࠑ̦̩ͦ̀͠ȃ
ȁĲĺĶıාయȂࡔบນય͉ȶࡔบˍ࣢ȷ̥ͣȶࡔบ؟੫ȷ͒Ȃ̯ͣͅȶ΍Θ΋ȷ͒͂੫଻
଻̭ͬ̾͛ͥ͂́͢Ȃྫࢠ̈́ͥ๭ٺ৪଻ͬࢹಃ̧̢̱̹̞̺̠̀͂ͥͧȃ̷͈̭͉̥͂̾
͈̀୽௔̤̫ͥͅ඾ུ͈૟ၞ଻Ȇحٺ଻͈͒ྫুژ̯ȂདྷݕȆ֯໽͂ྫ۾߸͉̜̞́ͥ͘ȃ
ᴱᴫՁ෩ᇣᤆӦȻՁᄉ߳оɁպ஽᣹ᚐ
ȁ̷̱̀Ķıාయ฼̥͊ͣȂ࡛৘͈ଲٮ͉́ࡔକบ޺গ׋൲̦ఱ̧̩େͤષ̦̞̹̽̀ȃ
̷͈౜̞਀͉੫଻̹̻̜́ͥȃĲĺĶĵාˏ࠮ˍ඾Ȃͺις΃̦Ϋ΅Σ۪ઞ࣐̹́̽କบ৘
ࡑͤ͢ͅ඾ུ͈ζΈυݽ஑లˑ໛ၧ܃̦๭ธ̱̹ȃ̷ͦͬ౶̹̽൐ނ͈৽ິ̹̻͉ࡔକ޺
੤ྴ׋൲ͅၛ̻ષ̦ͤȂ׋൲͉஠࣭ͅࢩ̦̹̽ȃ̯ͣͅĶĵාĲĳ࠮Ȃິ౬Ⴒٛಿ໹೓̞ͣ
̠̦࣭̀षྦྷິႲͅƣࡔକบ฽చ඾ུິ૽͈ஶ̢Ƥͬ௣̹̭̥̽͂ͣȂĶĶා˓࠮ȂΑͼΑ͈
υȜΎϋΤ́ଲٮ༦૶ఱ̦ٛٳ̥̭ͦͥ͂̈́ͤͅȂ˒࠮Ȃ̷͈యນ஖ࣉ̥͇ͬ̀඾ུ༦૶
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ఱ̦ٛٳट̯̹ͦȃ̭͉ͦͅ஠࣭̥ͣĳııı૽͈༦૶̦ߐ̫̫̾Ȃˏ඾ۼ̹ͩ̽̀ͅٳ̥
̹̦ͦȂ୽ಎ୽ࢃ͈ߎႻ̦׭ͬ୨̹̠̜̽͢ͅ͏̺̱ͦȂȶ႐͈༦૶ఱٛȷ͂ ̞̹ͩͦȃ̭
̭͜ͅ୽௔๭ٺ͈੫଻ا̦̜ͥȃ
ȁ̱̥̱୽ࢃ͈ྦྷ৽٨ڟͬࠐ̹੫଻̹̻͉Ȃ̹̺႐ͅ༥̞̹̫͉̞ͦ̀ͩ́̈́ȃ໹გͬ৿
͈͉ͥ༦૶̞̠͂෇ে͈͂͜ͅȂံĶķා̥ͣ༦૶ఱ͉ٛȶ୆ྵͬ୆͙੄̳༦૶͉Ȃ୆ྵ
ͬ৿ͤȂ୆ྵ̭ͬ֗̀ͥ͂ͬܐ̞̳͘ȷͬΑυȜ΄ϋͅࠇ̬Ȃ໹გ׋൲͈ಎ૤̞͂̈́̽̀
̩ȃࡔକ޺੤ྴ͉ĶĶා˔࠮́͘ͅȂ࣭ྦྷ͈ˏ໦͈֚ոષ̞̠͂Ĵĳııྔ̦ਬ̹̦̽͘Ȃ̭
͉ͦͅ஠࣭౷֖ິ૽౬ఘႲࣣٛ൝͈੫଻͈ႁ̦ఱ̧̞ȃࢩോ͉́ਬ̹̽͘Ĳııྔ͈੤ྴ͈
̠̻Ĺıྔ͉ࡇິႲ͈ႁ̞̞ͥ͂ͩͦ̀ͥ͢ͅȃ
ȁ̭̠̱̹ࡔକ޺׋൲͈༷֚́Ȃࡔอ൵ව͉಍ș͂ૺ࣐̱̞̹̀ȃΫ΅Σম࠯͈ஜාĶĴ
ාĲĳ࠮ȂͺͼΔϋΧχȜༀఱൡႀ͉ༀΕ႖୽ͬ෸ࠊͅȂୌ௰ଈאͬࡥ̹͛ͥ͛ȶࡔঊႁ
͈໹გ၌ဥȁłŵŰŮŴġŧŰųġőŦŢŤŦȷͬ఑̻੄̱̹ȃ்̞̻̩඾ུ́ࡤ؊̱̹͈̦࣭݈֥ٛಎ
பआࢫࢬ̜́ͤȂඋค૧໳΂Ȝ΢Ȝ͈ୃႁઐఊ჊̺̹̽ȃಎபआ͉Ϋ΅Σম࠯͈ೄࢃȂ͘
̺඾ུ͉́๭ธ͈ম৘̦౶̞̞ͣͦ̀̈́ˏ࠮ː඾ȂˎؙĴĶııྔ͈৘ࡑࡔঊႷୋ௮ထॳմ
࣭ͬٛͅ೹੄̱̹ȃ̷̱̀ȸඋค૧໳ȹˏ࠮ĳĲ඾တۏ͉ˍ࿂஠ঞͬঀ̽̀ȶݢ଻༶ৣෝ
ۛ৪లˍ࣢ȷ̱̈́̓͂̀ݽ஑֥͈؍܏͞਀௷͈ৢ૯ͬश̵̞̦̀ͥȂ̷͈ࡉ੄̱͉ȶࡔঊ
ႁͬ໹გͅȷ̜́ͥȪ଎ĲĲȫȃܱম͉́ȂκσκΛΠ̯̹̩̞̞̠ͦ̈́͂ͅ๭ٺ৪͈୊ͬ
ഥ̢̹̜͂Ȃষ͈̠̞̠͢ͅȃ
ȁȶ̱̥̱Ȃ̞̥ͅဳ̱̩̈́͂͜Ȃࡔঊႁশయ̧͉̞̀ͥȃ߃ਫ਼ࣣ༃Ȫζζȫ͙̦̭̈́ͦ
̳ͬͥ͂ͦ͊͞ޔ̱̞̥ͧͣ͂෸̫̞̫͉̞̩̞ͬ࢜̀ͥͩ͘ͅȃ࣪໚̳ͥൽ͉̹̺֚
̾Ȃ̭ͦ͂చࠨ̳̭̜ͥ͂́ͥȃȟޔ̱̞͈͉ͧ͜ဥ̞̠́͢Ȃ̳̱̞͈͊ͣ͂͜൳փࢊ
̈́ͥͅȃ̷͈༷͈͒ൽͬٳ̞̀Ȃِș͜ࡔঊႁশయͅ൩͙੄̳শ̦ြ̹͈̺ȃȷ
ȁΫ΅Σম࠯͈๟̢͉̥ࠠ̽̀ࡔঊႁଔૺ͈आݶ̯̞ͦ̀ͥͅȃୃႁ͉ĶĶාˎ࠮ͅਤ݈
݈֥֭̈́ͤͅȂ࣭ॐ̱͂̀ȶࡔঊႁ͈໹გ၌
ဥȷଔૺͬ଎ͥȃͺις΃̥͈ͣෛੀ;ρϋ
೹ރ͉ĲĲ࠮ͅ಺֣̯ͦȂĲĳ࠮͉ͅࡔঊႁܖ
ུ༹̈́̓ࡔঊႁ२଼༹̦ၛȂĶķාˍ࠮͉ͅ
ࡔঊႁտ֥̦ٛ୭ၛ̯ͦȂୃႁ̦੝యտ֥ಿ
̞̈́̽̀ͥͅȃ̷̱̀Ķĸා˔࠮Ȃ֟ઽࡇ൐
٬ఆ͈ࡔঊႁࡄݪਫ਼́੝͈ȶࡔঊ͈غȷ̦͂
̹̽͜ȃ
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ᴧȝɢɝȾ
ȁ̭̠̱̹ࡔକ޺׋൲͂ࡔঊႁอഩ൵ව͈൳শૺ࣐ͬخෝ̴̱̹͈͉͉͘ͅ΅λϋβȜϋ
͈ႁ̜́ͥȃ๭บ̴࣭̥̥ͩͣ͜ͅȂ͉̩́̈́Ȃ๭บ࣭̱͂̀๭ٺͬ਋̷̫̹̥̭ͣȂ̷
͈րႁͬȶ໹გ၌ဥȷ̱̀ཅ̥̈́୆ڰ̞̹ͬ͂̽΅λϋβȜϋ̦ȸඋค૧໳ȹ͉̲ͬ͛͂
̱̹ζΑιΟͻͺ́ޑႁͅജٳ̯̹ͦȃ̷̱̥̱̺̫̩ͦ́̈́ȂΐͿϋΘȜ͈࿚ఴ͜۾
̞̠ͩ̽̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ̷̵̠̥̦͈̦ͦͬͩͥȸಎ࣭૧໳ȹĶĶා˓࠮˓඾ັ̫͈
ȶࡔบ޺গ͂໹გ၌ဥȷ̜́ͥȃ̷ͦͦ͊͢ͅȂ˓࠮ː඾Ȃࢩോঌ́ٳट̯̹ͦࡔঊႁ໹
გ၌ဥͅ۾̳ͥڠ੅࣒׵ٛͅĲĶııဒ̞̠ܱ͂჏എ̈́ಶਤ̦४ح̱̹̦Ȃ̷̭͉ͅ੫଻͈
উ͉͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȃौාြٳ̥̞ͦ̀ͥࡔକบ޺গਬ͉ٛ੫଻̥͊ͤȃ
ȶ࢛֚ͅ࡞̽̀ࡔঊႁ͈໹გ၌ဥ͉মު̜́ͤȂࡔକบ޺গ͉૤ૂ͈ஶ̢̜́ͥȷȃȶ૤
ૂȷ̺̥̞ͣ͂̽̀ۜੱ͂༌ັ̫͉̞̫̞̀̈́ȃȶ़̥̞́̽ືͬ঵̾ࢥުٮ͈ρΛῼ
؋̯ͦȷ̭̩ͥ͂̈́Ȃ༶ৣෝ͈ܓࡏͅచ̳ͥ੫଻͈ȶ૤ૂȷͅ෻ၪ̵͢Ȃ̱̞͂̀ͥȃ
ȁȶ໹გ၌ဥȷ̞̠͂ȶমުȷͅඏ̽௢ͥ౳̹̻ͅഇͬঁ̳ඤယ̺̦Ḁ̩̭̭͉̑͂͜ͅ
ȶ໹გ၌ဥȷ͉౳଻Ȃࡔକบ޺গ͉੫଻̞̠͂ΐͿϋΘȜ໦ު̢̦͙ͥȃ̭͉ͦࢩോ̺̫
͈̭͉̞͂́̈́ȃĶĶාˑ࠮ͅඋค૧໳২৽ट́Ȃ඾ུࢥު߈ڢ໐͂඾๤౓࢖ٛ൴́ٳट
̯̹ͦȶࡔঊႁ໹გ၌ဥ࣒׵ٛȷ͈ৢ૯ͬࡉ̀͜Ȃٛા̞̞͈̽͋ಶਤ͈ಎͅ੫଻͈উ͉
ࡉ̢̞̈́ȃ̷͈༷֚Ȃ੫଻̥͈͊ͤ༦૶ఱ̦͕͖ٛ൳শܢͅٳ̥̞͈̺ͦ̀ͥȃ
ȁĲĺĶĶා͉ࣞഽࠐफ଼ಿ͈ܳത̯͂ͦͥশܢ̜́ͥȃ̷ฺͦ̽̀ͅȂ౳͉ٸ́൱̧੫͉
ز́زম֗঱̞̠͂ΐͿϋΘȜ໦ު଼́ͤၛ̾߃యز௼๊̦֚ا̳ͥȃ౳଻͉ȶ໹გ၌
ဥȷ̞̠͂ॲުاȂ੫଻͉໹გ׋൲̞̠͂໦ު̷͉ͦ͂௖যࠁ̳ͬ̈́ȃ߃యز௼͈ΐͿϋ
ΘȜ໦ު̦ॲު২ٛ֋঵ͅ঩̳͈ͥ͂൳အͅȂȶ໹გȷͬ੫଻ͅඅا̱̹̭͈໦ު͉ȶ໹
გ၌ဥȷଔૺͬئ঑̢̳ͥȃ
ȁ̷͉ͦ୽௔๭ٺ͈੫଻ا͂ྫ׻͉̞́̈́ȃݪޭ͈୽௔๭ٺ̜́ͥࡔบ๭ٺ͈੫଻ا͉
ȶ໹გȷ͈੫଻ا̹̳ͬͣ͜ȃĲĺķıාȂࢩോঌິ૽ٛႲࣣٛ̽̀͢ͅȂࡔบ঩ၳ܁Ȫ໹გ
ܫැ঩ၳ܁ȫ͈ஜͅȶ၆͈ಎ͈༦ঊ௨ȷ̦࠺̹̀ͣͦȪ଎Ĳĳȫȃ̷͉ͦ༦૶ఱ͈ٛΑυȜ
΄ϋȂȶ୆ྵͬ୆͙੄̳༦૶͉Ȃ୆ྵͬ৿ͤȂ୆ྵͬ
̭֗̀ͥ͂ͬܐ̞̳͘ȷ͈ࠁયا̜́ͥȃ
ȁࡔบນયͬΐͿϋΘȜ͈ণത̧͙́ͥ͂Ȃȶࡔบˍ
࣢ȷ̥ͣȶࡔบ؟੫ȷ͒Ȃ̯ͣ ȶͅ΍Θ΋ȷ͒͂Ƀྫ
ࢠ̈́ͥ๭ٺ৪Ʉ଻ͬࣞ͛ͥಎ́Ȃ୽௔ͬઌل̱̀ࣞഽ
ࠐफ଼ಿ͒ߐ̫ષ̩̽̀͠୽ࢃ඾ུ̦຾̥͍ષ̦ͥȃ
̷͉ͦࡔอఱ࣭͈͒ൽ̜̹́̽͜ȃ
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